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Fleury-sur-Orne – Parcelle AT 217
Opération préventive de diagnostic (2016)
Hubert Lepaumier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic,  réalisé  en préalable  de  la  viabilisation de  la  parcelle AT (217p)  de  la
commune  de  Fleury-sur-Orne,  a  concerné  une  surface  de  19 000 m2.  En  dépit  d’un
environnement riche en sites  archéologiques,  les  sondages  n’ont  livré  aucun indice
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